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関東 ・東海地域における地震活動は比較的静穏だ
った。
マグニチュー ド(M) 4 以上の地震は以下の 3個
が観測され，そのうち1個は深発地震だった。
月日 分時 深さ(km) M 震央地名
5/13 22:27 14 4.5 三宅島近海
5/20 03:23 86 4.3 東京湾
5/23 07:00 389 4 .0 
他に顕著な活動として，駿河湾南部 でまとまった
微小地震活動があり，
5月 9 日0 1時10分 M l.8 深さ15km, 20時20分
Ml.8 深さ15km,
5月24日23時4 7分 M l .3 深さ17km, 23時4 7分
Ml. l 深さ24km,
5月25日16時18分 M l.6 深さ21km





















6月 6 日 四谷防火管理研究会
牛久市消費者リーダー連絡会
6月 7 日 シ ンガポール青年訪問団
松戸市東部消防署
6月 9日 昭和電工
6月14日 日光市立東中学校P T A
6月 15日 下妻市立大宝地 区公民館
6月20日 地震動増幅危険度評価分科会作業委員会
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5月22日1i／蝦名 武美 併 解 管理部企画課
技術係長
小林 光男 昇 任 管理部企画課 編集兼 防災科学技術研究所
国際研究協力官 発 行 〒305 茨城県つくば市天王台3- 1
併 任 管理部企画課 TEL (02 98) 51- 1611（イt)
技術係長 (0 298) 51 - 1622 
6月 15日付 若旅 寿夫 併 任 管理部施設課
（再生紙使用）
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